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l"OLL~ T O l"REDICT ~U BLIC'S POS T•W A R PRE DICAMENT 
BEBE 
Rl!SIJLTS OF POLL 
HERE 
be d,e 110:t IJOYII!.-- ., tlM ...... JI----. 
C.•naorBradfc,nl..1-qil~t.dll....a 
bJ••-of•~1e1,•"··-
Cka T•1'"°• Mr. Wallaee'• ......i.1---. '--
-1, .uptly bd""°ti.... W.~.._._ ..... 
•pf.,- 111 tH,...... of Mr. Bulr.Ley ,_ lite Vlee Pnal-
M:llll•l -t. 
BIGGEST YEAR SEEN BY 
U-NIVERSITY LETTERMEN 
S11( .. 1k S111d• 111 S1ampN Sn, ·a ge·,. Sa ga •S111,erh " 
an PAGE , 
TIE SU FFOLK JO U R NA L 
TH E SUF FO LK JOU RNAL 
... "I 
T H E S U FFOL K 
/ TUXEDOS COMPLETE , I "~ ! , , , ! \I 1 
\ t '\u !I 
H E SUF FOLK JOURNAL 
Ei~t, Gues 
Ftr Smr '1'1,a■ 
StaH Witk Teck 
FLA S H ! FLA S H ! 
COFFEE ON THE HOUSE 
Yes, ,·ou hnrd righ1. Jun bring (his 1d 10 
MURRAY'S DELICATESSEN 
272 Cnmbrltlge Slreet 
COH,\'EH A:'iOtKSOl'i STRl:ET 
G rryin.g ~· complc1c li nt of delic11es1tn. 
Slndw'ichn put up to ukc out. 
DEUCIOUS IIOT PASTROM 
/ 
:anb ~ IJnt', ~ bat 
■1N19,■ 
Crt:atin W ritcn Hold 
f iu t Meet In 1\cir 
lnnu S,nctum 
Thr 1001 811mmfr W&CI\IOn hu ll'ndlfd. and UIC IICIIH u,,t Wfttl '111• Arlt formal -..in& of 
;:.',h• l~~n,:~no;J::. ~ha1"."i::"t! 1 .:,: ~Iii lalO ~ ~ c-=:, ~ ~~ 
"'" 1117a and 1111 •ho•••• ■ rQomd'lul y.,u. and a btllo w JOII bu., u Ip-. ID~~ of 
new 1111• and 11.1' IQ\lltf ■ Pftllr cr•P lhll :,Hr. lool MAU l"fttldt•t Bu.tN. 
JOIIJll'II ., honw lwn at 8\lllnlk. llld 1d ..:qualnt."1 with the 1.td " ' hcul\J AdY'-Tbomu 
l&nll 11'1Q'"rt111UA11banch a...._, and Chlb Cb&Dc•Uor 
I Jtt thal I.ht laru ar, 1te1lnnln1 10 fadr. amt ti~ JNO.UOr ffonna.11 outalde, UM &l'IDbffa 
LI •PrtldlnlJ D¥tr Mlffll o l lhot IKH Jim Rou -med tlrtf- P9-]f &Dd lMit IJllaU tnpClld lD u 
I.hr other dl)I I U\lnt he .i,ould ut manlt'd pt,11·1 wha~ I 41d, lnlonnal fOIUld•labk f.llcUMloll 
and now I .,.-en nt bnatfut or plan, ror Ule emnulf -uu. 
An r:n,iw, ,oldltt IUl I d lWOIU wh,n hi.ti wife threw t..,,-oM111 ParUc,;ilar tmpba.tla .... pla,c:-ci 
un him and tried io .et him on nr1 . n,, onlr u011bt1 wu l,M,t w on Ula Ch1b'a pullllu.UGa,. II 





~ez~4:e!r~~ Pru. B11ne'1 Office :,:t~n tro ..siuon., wmi.r u.s 
1 .,,.. b111111e,utn1 e houff end th11 pOUC• ahot me. eo I la0\!1,M GREAT LEADER/ j If DffM 11rWt -~ Ille 
:.!:"' ~\It~ 1;!.:C:1 * 1.::: C:':, -::::=:;~~ LEAVES GREAT u'';:u:i: ii!r:'t i:-!; ~1 = ae=~ .~:i.=,.:ri: 
:,".::°~ :!::':C~:. •:1i:' 111:'1:', ~:pt •:ie~":.,~::t,.~\I~ •- FOLLOWING !:..,~-=~1:."'-:1~ :!:=: :4~ ~:!: 
.orontAT'llfllAT lfO'nl> ~ KJ:11 ct11b•bk.h..W_ttt.,_.. al.II.Ult DI ihrN _....._ WN 
Andthf'~..Uenutherb11rtlarln N1ln1who •u•"WUml MINDU>N&88 TO Al. IW OJICIOlll'ftla .-P,:l.tfQ f,- ..itct Ult btel. iunu,crtpl, ftlf 
fur bllttlat)' In. \ttllr ID \hi Pollet Ct\llr. \hi eoopedl:p ._ P&Of'lA. Ot,nd ~ ao.toa o.u .. , • • 8oM.o,t Unl•ff • ~-UOft. 'nlol a4&1 --· 
ftn11t1 illlrd lht dllt'f IO mite llltf 1h11 na - bl"ot e Iii~ 11. ll'VfflllllM ,&oliOn IIW)' r II.I)' Tll!W &nd Holy C-. UOII 1- 111"41! 11nder UM •llff'l1· 
hOm1•ht11h11111\nUlf'111Ullf Th1bU11lu~)1Uf'dl brt: • and btllln- 1 "'' ..,1,e....., IJie Amtrlc1n aaflDIF•ul\7 Adir19or,,_., 
1n1 ln l.o • n\l•b<l1 of 111mmt1 r11ld1nc.,. lhl'Cl\llholl l lht • 1,e an ur lht 811 11'ol l • Unlnf'II j V-n·1 Or,iuliUuoa i. wel- 81••• 
•~•: ;::b;;"•:::11::1 1:,;:,:'~:~;;.'~ o1 I =•~ :.: =:: -;1d =~•_!I ::~w ::_r l~i.o ~~ e~ ~~~n•~= ~ :!1,:~~l";.L -.!: !:1~ ~:~~ ~1:n!":e-=u:.~ledbll on~r:: ~~~~:,_~ ~=.t~n 1 ~ prftlden\ Of the IWlul ~r~~'.!!ior~~~I 
• ttrtOnl h-rtialf ,.,\lb, 8el Raptauda, 1.1\d IN&• of Ult J...-.al, wW 111~ 
da111h11n 8 )1 lhl& tlDII. hf' niun hlNI ur1a1n11 UIO'nl whit h• 1 Al Ch1lnQ.ln of \hf~ Lr lce Birt!• .,. euU&bl• few p,ibUclUOft. Mr .. • hu 
:"!:.:'nc A~"l"~ n~.:.'sl~I~;• iliUnl""" "'"' -thu •ln•l•• 1 :!11~:=--;.:-:•1a":?ii ==-~•~t;_~~i.ac~· :::1':: ':or~111Utt,.. uw 
f'OK '11UNKER8 OSLY Th• IIITIOUI Loni Challl'Qtld lno ..mnnbltfll for hla brtllllfl 1,-------------~ 
~~~~~:;; ~::;2~ =~~~~:e:~ ~: 'i:~~-:.: ............. . 
Cllf'llrrfltld loolrd 1l him olnll)l , butrlflltUUttl'Oll&l)', l ndanUtd 
~1 al••Y• do.·• hf' U ld Aud hf' ll<!Pllf• un th.- 1llkwlik. ,u,d Into 
I~ mlHI ASll TI IAl8 TIIAT 
Tilf'ff' 11 H •n old bt-llf'I UII\ 1 •?lrll ktu>•n u th.- Ormun 
Luwn11 .. lh1ort•1nathun,.,ar...-trr ll laubJN'IIWfWU\Ollt1I 
UH' m1rlt&I Ion TII .....,,...., him lhf' brldf ,.,..,.- a nll ~ lht 
bllllllfflll<U dr~ allkr T., cunhor lhr tnu o f lhr •"'-fft.11 trl• 
en1t• lh11rvompkkN1afrlrnd\.odlrMlh1-.m•1atMdld 
Th.II'• lht bU:1 n11n ni .. IM'lruf.hl'd ...... 111 nut Ylall t"aCh oUwr Uw 
d17ol lhe Wf'ddlnC 'T'tw ~ 1nlahl 1M' l11111in1 n .. r b)' WhlCh 
1U •- to 1.1\ow that-'"" """1 pt'OPlt arww wl\11·• soinc ,si •hen 
thf)' 1et married 
Thel lhrd•on e m1tch 111p,n\1Uon la npl1l111'd ... u, \oOa A 
mal.Ch n:11na1ac111re1 ••ntrd to IMte..., Aki 111 bet ~11 dlCln"I 
uenlhlnkof l hll 
IIM~•:;,dGl:1:·:i::~"~:om~n:'•::!n:~!;'!:•~~r~"':i~~ t,111,rsd'::•~•tumm\l 11 
that pl'OPII •"' 1fnld ol tndlnl \IP In Ult kid , • • ln1"1•Ule Uo••• 1fflln, ht la\llhl Utr"/ fn1 
A lon1. lhlny blaclt C,1,dUllc P\lllf'd \Ip 14 I C'lltb In Mlll!Olla, and u,t 11.1 I.hit no rnlll can 1Noi IO 
• pt(lffllnfnt•loutllll min lt\ll" t hla <!Iser Qlll \he wln40w. e nd bll•)I •llh pef90ll11 purnlw 
eUl'd • p,f'd111ttan. ··a,,. 7011111 fflloW, 11n )'OIi ttU me Who the .. not 14 nru1; ti- ior »r,tce 
-I lnAUffltlal 0..D'IOl:rll of thls \01l"R Lsr · Yw'tt ICDllnC • l ' "' bla f.UOW iun. IW '°""'' ' 
:::i-.;.'!~rd,.:t~~!u:••~n:~~~ bl: o!~r.!~D~ ~~,h~:~• .f~ 1::: ::! 
1:!' ,:. 1t':'o ~":: ::: ~ :;ioi!~":«~~ ~~~~~...':! ::::cf'd~;:,.~!;li:~ 
pollll TIii J11d1e ... polllf, loOa lie ..... them 10 ,ean ,ach , • • Ollt !IW'Ot , 1111.hoal In.)' dffl• 
:, i ~\~;1 u•::r:~:~~:~!.!e i:::\:!'!n!•~nt ~~ ~t!'~~:!;.~ l:.~~~~hei!: ~: ti:! 
Dr F' F lle\111t of London. 1 drtm1lOl1>1llt, 11Tlla lhll the ahlll 11'11' ,nn~r D!'i,rld 
taNnlll.l CIUH o r 11opec:le 11n1e la p,,..:hotoelcll. A pe \lent ol 81on1men. for 1\11 \lnllinU111 
h!a toldhlmh••--ltd\lp..-11hll•ln111hi.rnolh1t•ln•IIY'IMIIM. lnd1r&hlp In \hi arid, or 
Thi acqu!.IIUOD DI In"" how,,r c11rf'd nil drpr~ and hi• 1109«1& J11r1.q>nidtnc:•, f« hla lntnd· 
::~or "i':i:-:.:a~I '"J':,.~! ~:,::~ ;s::,~=.· ~i:~ ~.~.~~::• .. 1:.•••111f, ... t:i,~·• ;..,-
EVERYONE WANTS THE BEST 
JOE 
NEMO'S 
HA VE GOT THE BEST 
• • ore out I w11ranl 111111&1 lh• ol!l,ctr who tool hllll. In. an• " .,,lflt: .,. ,,... 
cha~f'd hlffl ..-u11 drlrint: tlw •roft.l •I)' IIP I ont ... ,. -~ whilo 0- ll'llt prtnclpla wlUI 
takffllhlllltoJ1U. n...uftk11...,.ftn1d Utt W\ntfr 1tulnl elldlofua..,hktlhehdd .. 'L.. _____________ _J 
cio..-r 1t nth pU11n1 d11 nit bl.II baromttcr prtd • loa■ 1)1.rt of hml. 
;!';!!' = "udE: ":.;.h~~1':~,."~~:•!:'~:::::e:,,r~: ~== -0,°"'~a ::::.~-=: !~~ 
than i. 1U11al 811111 8h1lblll1n i. 1trod1 ..-nrln1 htr l4tC John• 11nfl)t1\ln11e plMin& 01 Nr 
IJrlnl 0,1 U1e 8ummu AND THA1"8 TIIAT Dlfld &1<>ncm1n .. a 'l'rll.etH 
A )'Ollll-1 Wuhtn11on n1an wu M an1r1 • ·ti.n h la tote wllh :~~~I& 1~1~1w~=~~J' ~1:,~"':!:; 
Illa P 'l'l lhUrt t11dtd In e 1111errtl lhll 1ndld \hi d.et:hl l h• ... , 1 ltwnll r,r ..... te, lhul 
II. Pp\ htr \elfphOflo, rln1h11 lot ftu IKn1r1. II<! ~nt IIM \Ila.nu (Dllld bl 111LJMd. b)I lhl ffll• 
10 hfr l\uall 10 1n,Ht11.11e a •labblnl II• tumtd In a f at1m1 !OJI\)' Qf ou r Unlnf'llt1 llim tl)' 
ui .end an 1n11t1a t1.11111n1 10 Mr holiAI ll r ... 1t~1.tnc1d \a P Iii wW tit Ion■ •--· 
.. di,- Ill )all 1nd llir' W IM;)ir--nd lh1t•1 no 1mi,II boo\. Wrtd !,)t hil gradini.dlfd• 
p,,.,ld,nt Tn1n1an and Ollwrnor DI:•·,., he,f 111n1111 UMlr ,......, lelrnf'.U.. asld •lnctrhr ol 
Hffll)lllcftli lnl.o e tnoc,11.•f'ffl d,),.,H. dnll••m aut lfflir. If .. , cou.ld lll\Uft\ In .sunolk TIii Uni• 
:1.:~"",~~•1:-.~n~~:."'1 ~l~i!'°: ~ == ;=~'u!°!i';;,,~1~n "!"a:.!'.t': 
hH f'YHJ'Ullf In•.,,.., II•n'I thl Itta\ 1tm1 a <!Orl'ldo~Ol lOfflt• ttllfl 111 11,., IJI.WJ• .. ol whet 
11nf'IUWUU11blr . , .. mrm ,allnlf b11\Wh)'brtnt b K mlrnotllft m .. s. n .1 11. J Mrn.al a.I 1pU7 
11 
.. ::, 1:; :i::-;: ~:~c:;1 ~:i: ~• up 11 • ·on't bl •• bclor• ~';'~':! ~~ ~.~:::a:; 
CONDA'S RESTAURANT 
\ IA!':M,1:0 IW 
Gr Dl'.cll CoNo" 
Fin;l Qi,w Food 
Sdl St":rwicr Re.t11ur1rnl 
Su1lu Fountain s ... nirr 
8onoN, 
u,11h 111y ml.Kh a11111110u tu mt I J111110L mur i wttU ~;:, .~ cmuc-tacy drlwlnc 
i.10 A,.'ruTIL\T'jjTIIAT '"-------J L~=============' 
MOVIE SLANTS 
(fulrk 4f11lzz••"' , -..,~ IA;nm•p 
011 Preile11l•lht.'· ,.-healre 
liONA REVIE\V 
The &GIi: wue tramns 1bl: to none. 
The ftnl&h dru,tnc:ncar. 
It lool<fd u ~ou1h the 8011: .ere done. 
WhUe cue, alpped ht.I bttr. 
When all at once a f'ILllJ ,tart.It 
And lam btpn to cbttrl 
Notoneoftht1:11dtpar\ed 
MCUQ'dr&nllhlabeff. 
The 1e011 .,., c:hanled to at.a and nu. 
Thadlfftll'nce new but mere. 
8o hOP'I, once mGl"f, became alln, 
And cue, Jlll)led hll beer. 
B11tsuddenlypoorCa..eyp1uatd 
- ll lleytt bttln toblea.rl 
And cue, kl'10W lhat ll •a.s-caii,ect 
87 drlnklnl too mu.ch bttr, 
Hlalhrobbtrl1 htad1pun 1111:ea I.Op. 
Ill.I l'lPOn ....,. not dear, 




For he WU &blol11t<l'Jy dr&d 
- Poor Ca..er and hi& be-er. 
/ 
!T IIE SU FFOLK J OU R NAL 
SC11dent Ceunell To Begin Blg Push 
To ul,.,,e NSA Permanenee at s.u. 
At a J,ol.nt meellnJ or lhefo1TauU1•a•. Treuuur: Mary lb.c•l 911trolk. A ,uadml "'\e ..W be 
and n...ew,udent Cllundl on MAJ Donllld. Secretary. lallm t.1 I.be -1 WIie I.be 
~J:':1r':,e ,:::~=t~'i on J11l1 ICK.h the C011ncll 1PGfl• , ::::-:d~:!;,~~ e:,;: 
t.Dd wi,lcomed the newly el Ud :"':' ~too:::hl r,~i. '° Ult- t.nd u,r, &ll ffo\11111.c wU1 - l.bll 
~=;:me~:t;::lJ a1e;:,i: ~= 11:~. f c o e aummtr j ::;°~~nl~hata =-lilt \o°"'= 
bod1. Ttie C011ncU lhen pm- N'8.A, W:11 be under dllc-11711 mor1 t.bolll N'.II.A. wtll r"4 the 
cudtd,I0 1!ln:tultlofflur1: ¥)l• 1lhll yur t.lt.ln u It ll t.n Gr • r1partucomplledby J t.tll8t&ll• 
to■ COiien. P ruident ; John Wt • 1an11Atlon which the Council I tan and John Carl17 of I.be IM'I· 
Cwth1. Ylct-pruident: Phillip hopt• to bt1n1 permanent.11 Into 41 C011ndl. 
Nigro t~fH Knm• To 11.in On •••••• 
or~! ;!~h:u~:!~~=d:= t:::,oi;:':~~ ~11,d 11111~~; ;! 
place n,i,tnUJ •hm Jun rran• c1rrttd a cue.ad!! 111 nn n,ehld1 
cu Kant, da111h 1.-r ol M t and and 1tephano1t1 
Mu. Ralph J K•ne or )2 M .. • Thi mt.Id of honor wu .,,..n.-11 
noHa annue, Lynn, wu unlled l ln Ume1rft'n with a br.ld,CS r O· 
In marrtt.1e lo Wt.rttn r,l ltlro, t. l'OlltlNl\tfhtaddrH• mi,,car • 
8ul!ollt Unlnu!ly ll'n\ur In the rlNI I\. c..cadf ol Am,r1nn 
Collft., ul J011rnalbm. and .on Df•ut, ,_ 11,t brldf:f' aldJi 
ol Mt and Mr. knJunln N'llto, t,urlNI -uq.,..t,o ol ,-1 con 
UT ll Elmw,Qud llrttt, Renrt tr"t -.·Ith thtlr pn,:h iruw alld 
Thf' fr.ftlQOlly ..... perfurm.-d b••ldo:C flll'Ulltll I 
by Rn oun11d 8 o•K•ne. pa■• ' Mr• Kan.- wure • ■r•Y Gl nn•t 
Im OT 81 PIU• rblltch, before an 1,,_.n \hllf' M,. r,l11m ~rr an 
allar dl"COr.ltd Wl\h clad\011 t.flUII ihnntr dttN Pol had 
Mr• Ethd Kllrr playNI 0>• orrhkl CGtaalO 
~:"·-:i:~:::-A~a~~•~ar~ bf~ic~~~u:::~,,..;u~ .... ~: 
KnN' llni~ at 1hr doublf' t lnl Rt.1ph J Kan.-, btothfr ,, lht 
• :::::: byi;!: ~::::~.•!~:.n t.~~ =~tJto~~L~~~ A~~::r ~r;;:1~ 
!~n:: t;."r1:;;~.:.:. :!•:~~!•t:: b~,:.r•;; !~.!'~°:; 1hr 
honor. and Pbyll\11 Ra■ lu)', • rrnpllan U !hf Thom.on Club. 
rouln <11 lhe btkle , .....-, Mr• Nt.ht.111, !ollowln& lht r tr ny 
Donald,acluamalt Ofthfbtldt , Mbl Camllle O..llaQulllt. •~ ,n 
~i1:1~i~r:, l~~~.;;:~wr~r ::!El;~~::~.r-I.~: 1 
TII• n•w brltk worf a . o,m of Il l.Ith tchool t.nd Phll 6 1man 
ivory .. un, luh1onrd with • r 1t.ntff1tudlo In fl-0~\iln . llhf' 
ahrn ybll;r ind u.t1n be~• i rondu~tll hf't own plann 1111110 
o hi •• llh a bu• In Tront e t.1 htl homt Mr N'l.11n, >'f'L• , 
bod ce 01 u,. 110•·11 WU t Ill H a ll cit <f-0 month■' M'IVk'f ln 1hr 
n~t Ill -.Lth lonll •ltUf'I that ·• · "' l'IO.l: .. -:u 11r~i1u ■ lfd Ir~ R•· 1 
~rdl\.lhf'wrl.l1A T11• f. ,.,,,~h.rhuol, \ndf nltlln 
!, .•k~'!r I~~~~;~~;~ •:11~1 ~~~ ~:~ii •;~d.rn:,,•• Editor of lhf' 
M i....,rtlel poll,_..,. - ... ,......,.. .._ .... h h , ...... , 
............... ~··--· ...... --.... , ...... --_,__ :;:.~:~:.: ::~ ,:::,t~ :::.i--"'~ 
1...i111sW.1Mhw"'W... 
fird . 
_,--I .,__,, ) . 
·"'•Jtllf!!!!,rul ... ..,,,; ...... ....,....._...._etheMNl.et.-ca 
